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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clasificación para el ascenso de los Almirantes, Generales,
Capitanes de Navío yl Coroneles de los distintos Cuerpos
Patentados de la Armada.
O. M. 78/66 por la que se desarrolla la Ley 168, de 21 de
diciembre de 1965 (D. O. núm. 295), que regula dichos
ascensos.—Páginas 46 a 48.
SERVIC.I0 DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 79/66- (D) por la que se dispone el pase a la Es
cala de Tierra del Capitán de Navío D. José Martí
nez de Guzmán.—Página 48.
O. M. 80/66 (D) por la que se dispone el pase a la
Escala de Tierra del Capitán de Navío D. Antonio
Díaz del Río y González-Aller.—Página 48.
Rftiros.
O. M. 81/66 (D) por la que se dispone el pase a la situa
ción de «retirado» del Capitán de Navío de la Escala
Complementaria D. Luis Peláez Fajardo.—Página 48.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 82/66 (D) por la que se conceden seis meses de
ic encia ecuatorial al Teniente de Intendencia don
Luis Vázquez de Parga Rojí.—Página 48,
RESERVA NAVAL
Licencias ecuatoriales.
O. M. 83/66 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. José María Poncela Montes.—Pági
nas 48 y 49.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 84/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se citan los Subofi
ciales que se relacionan.—Página 49.
O. M. 85/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se reseñan los Subofi
ciales que se expresan.—Páginas 49 y 50.
O. M. 86/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se relacionan los Sub
oficiales que se citan.—Páginas 50 y 51.
O. M. 87/66 (D) peor la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en *los destinos que se expresan los Sub
oficiales que se mencionan.—Página 51.
O. M. 88/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se citan los Subofi
ciales que se relacionan.—Página 51.
•
O. M. 89/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se reseñan los Sub
oficiales que se expresan.—Páginas 51 y 52.
O. M. 90/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se relacionan los Sub
oficiales que se citan.—Página 52.
JEFATURA DE 1NSTRUCCION
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Convocatoria para ingreso en la Sección Naval de la. Milicia
Universitaria.
O. M. 91/66 por la que se convocan 100 plazas para in
greso en la Sección Naval de la Milicia Universitaria,
distribuidas como se indica.—Páginas 53 a 55.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Convocatoria para ingreso en la Milicia de la Reserva Naval.
a M. 92/66 por la que se convocan 35 plazas para in
greso en la Milicia de la Reserva Naval, distribuidas
como se indica.—Páginas 35 y 56.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 27 de noviembre de 1965 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias actuali
zadas concedidas al personal civil que se reseña.—Pá
ginas 56 a 58.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clasificación para el ascenso de los Almirantes, G
nerales, Capitanes de Navío y/ Coroneles de los di.\
tintos Cuerpos Patentados de la Armada.
Orden Ministerial núm. 78/66.— La Ley 16,
de 21de diciembre de 1965 (D. O. núm. 2)5), regu
ladora de los ascensos de los Almirantes, Generales,
Capitanes de Navío y Coroneles de los distintos Cuer
pos Patentados de la Armada, establece en su (lis
posiciírn derogatoria que el Ministro de Marina dic
tará las órdenes que estime oportunas para la ejecu
ción de la misma, toda vez que al promulgarse ésta
queda derogada la de 4 de mayo de 1948 v, por lo
tanto, la Orden Ministerial número 5.191/64, de 2 de
diciembre de 1964. Por todo ello, se hace necesario
dictar Orden Ministerial que ,desarrolle está nueva
Ley, conservando de la Orden Ministerial sustittrída
sus fundamentos en general y particularmente los Or
ganos de Trabajo, a los que se asignaba la importante
misión de reunir y evaluar toda la información que
pueda ayudar al Consejo Superior a fundamentar sus
decisiones en lo que a elección se refiere. .
En consecuencia, y para facilitar y hacer más eficaz
la labor del Consejo Superior de la Armada en sus
misiones de clasificación para el ascenso de los Al
mirantes, Generales, Capitanes de Navío y asimilados,
y a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
DISPONGO:
Sobre el Consejo Superior de la Armada
en la clasificación.
1. El fin que persigue la clasificación para el as
censo al Almirantazgo y Generalato es conseguir que
los más capacitados lleguen a ocupar tan altos cargos
y a asumir la responsabilidad que su ejercicio re
quiere.
2. El .Consejo Superior de la Arma'da, al 'lam
ia clasificación que dispone el apartado 1)) (1(1 artícu
lo 1.° de la Ley 168, de 21 de diciembre (le 1965, pre
sentará al Ministro de Marina unas relaciones en las
que figuren, por orden de méritos, aquellos Almiran
tes, Generales, Capitanes de Navío o asimilados que
haya clasificado en el primer grupo.
Los clasificados en el segundo grupo fil;urarán
en otras relaciones.
3. A los Capitanes de Navío y Coroneles dd pri
mer tercio del escalafón que, no habiendo perfeccio
nado las condiciones reglamentarias, hayan sido di
pensados por Orden Ministerial expresa de ¡-
clasificados, er Consejo Superior de la Armada, si
dispone de elementos de juicio suficientes, podrá da
sificarlos provisionalmente, incluyéndolos en nua
las dos relaciones que señala el punto anterior.
Esta clasificación provisional tomará carácter
definitivo en el momento en que se perfeccionen
por los interesados las condiciones re(lamenta
Tías, a menos cine se aporten nuevos elementos de
juicio que requieran reconsiderarla y, por consi
guiente, nueva clasificación de todo el primer ter
cio de la escala.
Sobre la constitución del Consejo Superior
de la Armada.
4. A los fines de- clasificación para el ascenso,
«aistituirán el Consejo Superior de la Armada:
Para el ascenso al empleo de Almirante:
El Jefe del Estado Mayor de la Armada, Pre
sidente.
Los Capitanes Generales de. Departamento.
El Almirante jefe de la jurisdicción Central.
b) Para el ascenso a, Vicealmirante o Contral
mirante:
Los anteriores, y además:
El Vicealmirante Segundo jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
El Comandante General de la Flota.
Los Comandantes Generales de Base Naval.
El Vicealmirante Jefe del S'eúvicio de Personal
c) Para les ascensos a General en cualouier
grado:
tos citados en el apartado b) anterior y, ade
más, los Generales del Cuerpo en que vayan a pro
ducirse los ascensos y que teniendo empleo supe
rior a los propuestos para, lemll no se
éncuentren en la situación prescrita en el último
párrafo del listículo 9 de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952, ni desempeAando destinos 'del Gru
po «Lb, ni en situación de «reserva».
En los Cuerpos en lus que el empleo máximo
lo ostente tina sola persona, y ésta, por las razo
nes que se exponen en el punto siguiente u- otras
causas, no pueda asistir a las sesiones del Con
sejo, el Presidente convocará al General del mis
mo empleo de míks reciente pase a la situacicSn
fwescrita en (.1 último i)írraio del arlicii10 9 de
la T,ey de 20 de diciembre de 1952 (Cuerpo de Má
quinas) que esté deseinperiando destino del Gru
po «13» (Infantería de Marina), o en situación de
«reserva» (demás Cuerpos), y en el que no.cori
eurran las incompatibilidades que se establecen en
(1 punto siguiente.
5. Si alguno de los que forman parte del Con
sejo Superior de la Armada, de acuerdo con las
normas anteriores, tuviera parentesco hasta el
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo
de afinidad con al12,-11110 de los elegibles, quedará
automáticamente excluido de las sesiones del Con
SCi( ) en la , que se trate de la clasifieaci¿n de la
tfdalidad (1(.1 R-rupo en el que esté incluida la per
sona eleg-ible en la que concurran tal(-; eircinH
tancia.s.
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Sobre los Or,ganos de Trabajo del Consejo
Superior.
6. Los Orgullos de Trabajo tienen como mi
sión facilitar la labor del Consejo Superior de la
Armada 'en 1() referente a la clasificación para el
ascenso a his empleos (pie iregula esta Orden Mi
nisterial. A tal objeto, 1(1s Orgullos de Trabajo
deberán preparar, estudiar y evaluar 1()14 *elemen
tos de juicio que fundamenten las decisiones (lel
Consejo Superior.
7. fms Qrganos de Trabajo son 10!4 siguientes,
y estarán constituidos de la forma que s( 'señala :
a) Para el ascenso al empleo de Almirante:
Dos Almirantes.
1)) Para (sl ascenso al empleo (le Vicealmirante :
•1 Tn Almirante.
Dos Vicealmirant(s.
c) Para (.1 ascenso al empl(s) Contralmit-ante:
Vicealmirante:
1-)os Contralmirantes.
d) Para el ascenso al empleo asimilado a Vi
cealmirante (sólo cuando exista más desuno en el
empleo in f(rior ) :
Un Almirante.
El General asimilado' a Vicealmirante del Cuer
po de que se trate.
Un Vicealmirante.
(i) l'ara el ascenso al empleo asimila(1() a Con
tralmirante:
1-1:1 General del empleo asiniilado a Vicealiniran
1.e del Cuerpo de que se trate.
Un Contri lin ira lite.
Un General (lel empleo asimilad() a Contralmi
rante (lel Cuerpo de que se trate.
Los compwientes de 1os ()rgunos (le "I ral)ajo
no deberán encontrarse en la situación prescrita
en el párrafo (le! artículo 9 de la T,ey de20 de diciembre de 1.952, ni (lesenmellando desti-'
nos (1(.1 Grupo «II», ni en sitnaci(ín de reserva,
con las exc.epri(mes que se indican en el pinito 9(l( esta Orden Millisterial.
8. Si :11.9111() (le los que forman parte del Organode Trabajo tuviera parentesco letsta el cuarto grado
civil de eonsangninida(1 o segundo de afinidad, quedará antomíticamente excluido (le las sesiones en
las (iiie irate de la evaluación _y ordenación de. la
totalidad del grupo en ,e1 que esi(rs incluida la perso
na elegible en la mie concurran tales circunstancias.
A tales incorfipatibilida(les se agregará 1:1 de leiber
formado parte la vez anterior (lel Organo de Tra
bajo correspondiente a (helio Cuerpo y emple().
9. Cuando por 11.*Is incompatibilidades :interiores
.11 ()tras causas no puedan completarse los Organos
(le Trabajo en la forma prescrita en el pinito Y, el
Presidente del (."onsejo convocará al (Acial
ral u Oficiales Generales de más reciente pase a las
situaciones indicadas en el niimo p(1,rrafo del antes
c11;1(1() ¡mulo, y cii los que ii() concurran :1111(11;15 iiicompalibilid;uks.
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Todo ello a fin de completar el Organo u,Orga
nos (le Trabajo (.11 la fornía prescrita en cuanto a
constitución.
li.). La circunstancia de formar parte (1(.1 Con
sejo Superior no es causa (le incompatibilidad para
pertenecer a litio o varios ()rganos (le Trabajo.
1 1. 14:11 la designación de los miembros (le los
(_)rganos de Trabajo no se atendrá a los c:trgos que
desempefien los posibles componentes, sino a las ctm
lida(les peisonales de éstos, (lada la reservada, deli
cada y trascendente misión que se les va, a enco
mendar.
12. Para llevar a cabo 11 designación, el Almi
rante jefe (1(.1 Estado Mayor (1(s la Armada renliti
1;'1' a los componentes (lel Consejo Superior la lista
completa de los que pueden formar parte de cada
un() de los Org-anos de Trabajo para que aquéllos,
itHliyidualniente, propongan a los que consideren
más idóneos, teniendo en -cuenta que cual(miera pue
de formar parte (le dos o más ()rganos de Trabajo
al mismo tiempo. lq Almirante Jefe del Estado Ma
yor dr 1:1 Armada, a la vista de las opiniones de los
componentes (1(1 Consejo, designará definitivamen
te 2 1( )S que lian de constituir los Organos de Tra
bajo.
11 Cada uno de los ()r.?,.attos (le 'frabajo se con
.vocará con anticii)ación siiii(siente para poder tener
concluida su lab(.-n- antes (le la feclla prevista para
la 1-eti111611 (1(.1 Consejo Superior de la Armada,
Sobre proce(liniientos de clasificación para el ascenso.
1 !. Se someier't :t clasificación por el Consejo
.)tii,erior de la Armada el personal comprendido en
ios artículos 1." y 2.° de la 1,ey 168 de 21. de di
ciembre (le 1965 y los incluidos en el punto 3 (le
est:t ()rden 1\1 ji tisicrial.
El primor tercio de la escala, en lo (pie se refiere
a la clasificach'm de Capitanes (le Navío y asimila
dos, se sobreentenderá apreciad() al iii'unero próximo
j)or exceso.
1 5. El Alniirante Jefe (1(1 Estado Mayor de la
Armada ordenar; oporinnamente al Servicio de Per
sonal,* a la jefatura (hs Instrucción y ¿ti Iiistado Ma
vor de la Armada que preparen las colecciones de
11().jas de Servici()s, leservados y cuantos
elellictit()s de jII I('1( ) J )11C(1:111 C(1111 )".11)1111. a detinir la
:Ictinci(")n y capacidad profesional (le los ()ficiales
Cenerales y ¡efes sometidw; Iclasificacitín.
16. I,os ()rganos de 'Trabajo, tras evaluar a los
elegildes a la Sivia' de 1:1 iniormaci(')11 reunida (le
las exigencias de los cargos que se pueden desempe
ñar en (.1 Aliniraninigo y Genera1:11o, redactarán las
relaciones de los que, a su juicio, sean -aptos" y41
II() 111)i()`," , 1:IS cuales deberati ser presentadas al
Consej() Superior de la Armada para su clasifica
( i(')11 los (11)S 1.1•111 )1 IS, )rimen) y segundo, que dis
pone (.1 aparta(l() 1)) del artículo 1» de la 1 .(sy.
1 7. 1,0s ( )rgailos de Trabajo del)erán presentaral (:onsejo Superior de la Armada las relacion(ss ci
tadas en el punto ;interior, ordenadas de acuer(1()
(s)n la ev:duaciOn (.iectuada y acompañadas de las
razone,; y do(sitmenios que 1:1s fundamenten. E.1 ()r
(._,,a11() de Trabajo podrá ser convocado ante (.1 Con
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sejo Superior para exponer de palabra la justifica
ción de su labor.
18. Si en la redacción u ordenación señaladas en
los puntos 16 y 17 no hubiese habido unanimidad
en el seno del Organo de Trabajo, se presentará
la propuesta por mayoría y, si lo desea, el miembro
disidente podrá exponer al Consejo Superior las ra
zones de su disenso.
En el caso del apartado a) del punto 7, en el que
el Organo de Trabajo está constituido solamente por
dos miembros, si no hubiese habido acuerdo entre
ellos, ambos presentarán su propuesta por separado,
con las razones que estimen necesarias para justi
ficar.su opinión.'
19. Tanto las deliberaciones de los Organos de
Trabajo como las del Consejo Superior serán se
cretas, y una vez este último haya concluido su la
bor se destruirán cuantas anotaciones, relaciones,
registros de votaciones, etc., se hayan efectuado du
rante ellas, reintegrando a sus Organismos de ori
gen la información recabada sobre cada uno de los
clasificados que pueda servir para ulteriore clasi
ficaciones.
20. Como fase final del procedimiento, el Conse
jo Superior de la Armada, tras la libre considera
ción de los elementos de juicio que aporte el Orga
no de Trabajo, presentará al Ministro la propuesta
correspondiente, según lo establecido en el punto 2
de esta Orden Ministerial.
Disposición derogatoria.
21. Queda anülada la Orden Ministerial núme-,
ro 5.191/64, de 2 de diciembre de 1964 (D. O. nú
mero 274).






Pase a la Escala de Tierra.
•
Orden Ministerial núm. 79/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Capitán de Navío D. José Martínez de Guzmán
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en la que se conside
rará incluído a partir cid día 5 del actual, fecha en
que cumple la edad reglamentaria, escalafonándose
entre los Capitanes de Navío de la misma D. Mariano
Urzaiz y de Silva y D. Juan Luis Mas García.





Orden Ministerial núm. 80/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la 1.ey de 20 ae
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se' dispone qn
el Capitán de Navío D. Antonio Díaz del Río y Gon
zález-Aller cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la de Tierra, en la qtt
se considerará incluido a partir (Id día 7 del actual
escalafonándose entre los 'Capitanes de Navío de
misma D. Antonio Díaz-Pache Moreno y D. Jesii
Vaca y de Arrazola.




Orden Ministerial núm. 81/66 (D). Por cunt
plir en 7 de julio de 1966 la edad reglamentaria pa
ello, se dispone que en la expresada fecha el Capita
de Navío de la Escala Complementaria 1). Luis Pe
láez Fa¡ardo cese en la situación de "actividad"
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
rialamiento de haber pasivo que determine el Consej
Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 82/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales d
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nti
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden mi
meses de licencia ecuatorial para Bilbao al Tenient
de Intendencia D. Luis Vázquez de Parga Rojí,
partir de la fecha, después del 18 de los corrientes
en que cese en el buque-hidrógrafo Malaspina, un
vez relevado en dicho buque.
Durante el disfrute de la licencia quedará a disp
sición del Capitán General del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus babe
res por la Habilitación de la Comandancia Militar d
Marina de Bilbao.






Orden Ministerial núm. 83/66 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales d
1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. 0. in'
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden sei
meses de licencia ecuatorial para Pontevedra, a parti
del "notado y cumplido" en su buque, al Teniente d
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Navío de la Reserva Naval Activa D. José María
Poncela Montes, que cesará en el linque-hidrógrafo
Malaspina.
Durante el disfrute, de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
.Nlarítimo de El Ferro] del Caudillo y-percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Escuela Naval Mi
litar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pestillos.
Orden Ministerial núm. 84/66 (D). Se dispo
ne que los Subuficiales que a continuación se relacio
nan cesen en sus. actuales destinos y pasen a prestar
SUS servicios en los que al frente de cada uno (le ellos
se indican:
Contramaestre Mayor de segunda D. José 1)omin
guez Nemi'ña.-Estación Naval de La Crafia.-For
zoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. José Núñez
Castrillón..-Remolcador R.P.-25 (Tren Nával Esta
ción Naval de Mahón).--Forzoso.
Subteniente Contramaestre 1). Juan Llaneras Luis.
Se le confirma en su actual destino en el dragaminas
Ehro.--Voltintario.
Subteniente Contramaestre I). Francisco Sánchez
Ortiz.-Cuartel Instrucción (le Marinería del 1)epar
tamento Marítimo de Cartagena.--Voluntario.-(1).
Brigada Contramaestre I). Francisco Domínguez
Romero.----Polígono de Tiro Naval "Janer".--V(i1un
tario.-(1).
Brigada Contramaestre D. Ramón Iglesias Iglesias.
Corbeta Villa de Bilbao.-Forzoso.
Sargento primero Contramaestre 1). Ildefonso P('‘-
rez González.- Escuela de Suboficiales.- Vn1nut;i
rio.--(1) (2).
Sargento primero Contramae, tre I). Gonzalo Gar
cía Alonso.-Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.- -
Voluntario.-(1).
Sargento Contramaestre D. Antonio López Navei
ras.-liestructor antisubmarino Oquendo.-Volun1n
rio.-(1).*
Sargento '(:ontramaestre I). •1(r,(' Ruiz Garcí;i.
Destructor Alcalá Caliano.-VolU nt ri( ). (1).
Sargento Contran.Ktestre 1). josé F. Suárez García.
Guardapescas Cies.-Voiuntario.-(1).
Sargento Contramaestre D. I iiis Araújo González,
Ayudantía Mayor del Arsrlial (1,. la Base Naval de
Canarias.-Voluntario.-(1
Sargento Contramaestre I). Manuel Planco
Fragata r(ipi(la Mava.-Forzoso.
Sargento Contramaestre 1). Antonio Ptad .s
kío.-0. V. A. I ).---- -Voluntario.-(1) (2).
Sargento C(inítainaestre I). Manuel Valls Meild.
Destructor Almirante Ferrándiz. Voluntario,-(1).
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Sargento Contramaestre D. Mariano Muñoz Cavas.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cartagena.-Voluntario.-(1).
Sargento Contramaestre D. Jesús Martínez García.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.-Volun
tario.-(1).
Sargento Contramaestre D. Robustiano Criado
Carballeira.--Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.-(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II
del artí( ido 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1(51 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus destinos hasta que sean re
levados.




Orden Ministerial núm. 85/66 (D).-Se dispo
ne. que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar
sus servicios en los que al frente de cada uno de ellos
se indican:
Subteniente Condestable I). Juan Fernández Ma
cías.-Comisión de Experiencias (1(.1 C. T. A. N. (Cá
(1iz).-Voluntario.-(1).
Subteniente 'Condestable 1). Jos(' María Casanova
Hlanco.--Estado Mayor de la Armada.-Volunta
rio.-(1).
Brigada Condestable D. José Moyano Rosales.
Minador Marte.-Forzoso.
S:irgent() primero Condegtalde D. Aurelio Milán
Centeta'ro. -Ramo de Artillería del Arsenal del De
partnento Marítimo de Cartagena.-Voluntario.- -
(1) (2).
Sargento primero. Condestable 1). Julio Insúa Eles
1,e:). -Crucero Canarias.-Voluntario.----(1) (2).
-;:irgento primero Condestable D. j'osé Alpancz
I )iaz. --Ramo (le Artillería del Arsenal del Departa
mento Maritinto (le Cartagena.-Voluntario.-(1) (2.)
Sargento primero Condestable D. Tomás Garrote
Gutiérrez. - nartel (le instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo._
Voluntario.-(1) (2).
Sargento primero Condestable 1). 1:anión )livares
Lervantes.--Ramo (le Artillería (1(.1 Arsenal (1(.1 1)e
1 1tamento Marítimo de Cartagena. - Volunta
rio.--(1).
Sargento primero Condestable I). Luis González
Marcos.-•kamo de Artillería del Arsenal del 1)epar
tamento 1\11riti1flo (le Cartag-ena.-Forzoso.
Sargentn primero Condestable I). Alfonso 17.gea
Sánchez, --•Pamo de Artillería (lel Arsenal del Depar
tamento Alarítimo de Cali:igen:1.-- Forzoso.- (2).
Sargento primero Condestable 1). José Valencia
Corujo.--Crucero Canarías.-Voltintario.-(1) (2).
Sargento Condestable I). Ramón l'izarro Rocho,
Fragata n'tpida Temerario.-Forzoso. (2).
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Sargento Condestable D. Angel Loureiro Cerdido.
Minador J piter.-Forzoso.-(2).
Sargento Condestable I). Antonio I lernández Es
parza.-Fragata rápida Ariete.-Voluntario.-(1).
Sargento Condestable D. E mis Barrios González.-
Destructor Jorge Ju4n.-Vo1unt:irio.-(1).
Sargento Condestable D. Jaime P. Criad() Fernán
dez.-Fragata Legazpi.---Voluntario (1) (2).
Sargento Condestable 1). Juan Matas Romero.--
Destructor ../Ilmirante Valdés.-Vo1untario.-(1) (2).
Sargento Condestable 1). Juan M. Pérez Martín.
Fragata rápida 11'Íetcor4').-Forzoso.-(2).
Sargento Condestable D. Francisco) Bergofios Prie
to.---Fragata rápida .:rInda.17.-.Voluntario.-(1) (2).
Sargento Condestalde 1). Jacinto García Esparza.
Ayudantía Mayor del Arsewil del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.-Forzoso.
Sargento Condestable I). Antonio Lorenzo Román.
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departantento Ma
rítimo de Cartagena.-Forzoso.-(2).
Sargento Condestable 1). José N. •Castro López.
114.i1ado1' Vulcano.-Forzoso.--(2).
Sargento Condestable D. José Prados Muifins.- --
Minador Júpiter.-Forzoso.-(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia; se encuentran. comprendidos en (.1 p1111-
t0 11 del artículo 3.0 de la ()rden klinisterial (le 6 de
junio de 1951 (1). 0. m'un. 128).
(2) No cesarán en sus destinos hasta que sean re
levados.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 86/66 (D). - Se dispo
ne que los Suboficiales que a contintrición se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos .se indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Jesús Roldós Pe
reira.-Tren Naval del Arsenal de La Carraca.-
Forzoso.-(2).
Mecánico Mayor de segunda D. Francisco Roano
Vera.-Tren Naval del Arsenal de lia _
Forzoso.-(2).
Mecánico Mayor de segunda D. José Pereira Gol'
zález.-Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carra
ca.-Voluntario.-(1) (2).
Subteniente Mecánico 1). rancisco López
Ilantes.-Aij ibe rzoso.-
Subteniente Mecánico D. Gabriel Vela Medin:I.
Estación Radiotelegráfica de Ciudad Hneal.----Vo
luntario.-(l) (2).
Subteniente Mecánico D. Francisco Medina He
rrera.-Ayudantía Mayor (lel Arsenal de Cartagena.
Voluntario.-(l) (2).
Subteniente Mecánico D. Baltasar Ros lleredia.
Tren Naval del Ar,.(luil dr Cartagena. Forzoso (2).
Brigada Mecánico D. Gabriel Estrella Maldonado.
rfren Naval del Arsenal de Cartagena.-Forzoso (2).
Sargento primero Mecánic() 1,. Amt,„,;() sáncl„,„
Navarrete. - Estación Racliotelegraiica Ciuda(
1.ineld.-Volunta rio.-(1) (2).
Sargento primero Mecánico 1). Joaquín Samper
Campillo. - Estación Radiotelegráfica del Departa
mento Marítimo de Cartagena.-Voluntario (1) (2),
Sargento) primero Mecánico 1). 1.eandro Balado
López.-)Crucen) Canarias.-Vollintario.--(1.) (2).
Sargento) primero Mecánico 1). Antonio Lorentc
( ;arcía.1- -l'itique-llidrógrafo Juan de la Cosa.r.-----Vo.
luntaril).-(1) (2).
Sargento primero Mec(tnico 1). Antonio Fernán
dez García.-Tren Naval del Arsenal de 'El Ferrol
del Ca-udi1lo.-Voluniario.--(1) (2).
Sargento primero Mecánico 1). Antonio !l'ornen
Verdugo.-Buque de desembarco L. S. Al.-3
Sargento primero Mecánico 1). Nicolás :Ibáñez
Villár.-13uque de desembarco L. S. 111.-3.
Sargento Mecánico D. losé M. Cabanas Martí
nez.-Minador Júpiter.-Volunta rio..--(1) (2).
Sargento Mecánico 1). José Seoane García.-Re
molcador R. A.-3.--Yoluntario.----41) (2).
Sargento Mecánico 1). Antonio 'Pereira Díaz.-
Fragata Sarmiento de Gamboa.--Voluntario (1) (2)
Sargento Mecánico D. Juan A. Conde Vernández,
'Fragata rápida Intrépido.-Forzoso.-1(2).
Sar,11-e11to Mecánico D. Ramón Cascallar
Fragata rápida Furor.--Forzoso.-(2).
Sargento Mecánico 1). Emilio Anido Somorrostro.
Fragata Legazpi.-Voluinario.-(1) (2).
Sargento Mecádico 1). José M. Abeiedo.Amenei
ro.-Fragata Legozpi.--Vo1untario.-(1) -(2).
Sargento Myr:tili•o D. Gaspar Marcos García.-
emolcador R. P.-27 (Escuela Naval Militar).--
ll'orzoso.-(2).
Sargen Mto ecánico) 1). Jaime 011ero Fraga. T.-reii
Naval del Arsenal de VI Ferrol (lel Caudillo.-V,-
luntario.-(1) (2).
Sargento Mecánico D. Andrés Veip
fospital Militar (le Marina (lel lkpartamento Marí•
timo de 14.1 Ferro]. (lel Caudillo.--Forzoso.
Sargento Mecánico D. José L. González Fernán
dez.-Fragata rápida Intrépido.-Forzoso.
Sargento Mecánico I). Jesús García García.-Bu
que-hiolrógrafo Tolin().-Voliintario. (1) (2).
Sargento Mecánico I). Victoriano lkrniúdez Fe
rreiro.7-Aljibe ..1,1. Voluntario.-- (1 ) (2).
Sargento Mecánico D. José Galán Cano.-1)raga
minas Due1'o.-Volt1ntario.-(1).
Sar Mciito ecánico D. .loaquin Yáñez 1)111.:1H.--
Nlimulor ljukand.i-Vorzoso.-- (2).
Sa1l..1)(,11to Mecánico 1). jesús Piveiro Durán.
Minador Vulcafno.-lisorzoso.
SarP,('nto Mecánico 1). Alfonso 1,oureiro Casal.
Minzidor Vulcano.-Forzoso.-(2).
( I ) A efeeto; de indemnización por 1ra.sla(1() (I(
residencia, se elicniiiitian compren(li(lw, e_n el puii
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lo t 11 del artículo 3." de la Orden N1 inisierial de 6 de
junio de 195 1 (I). (). núm. 128).
(2) No cesar;"tii en sus actuales destinos hasta
que sean relevados.
Madrid, 4 de enero de 19W).
N 114;T( )
li,xemos. Sres. ...
Orden Vinisterial núm. 87/66 (D). dispo--
11(« (ine los Suboficiales que a conlinnación St1 relacio
Han cesen en. kis destinos que acin;dmente desempe
flan y pasen a prestar sus servicios en los que al fren
te de cad:1 uno de ellos se indican:
Fkciricista I ). Toni(is Sal'ichez López.
Ncp/row.-V()111111ario.-(1)(2).
Subterliente VIectricista D. i\in(mio 11/1c)lanesti
liálidez.-Cm.ln.ta Nautilus. --W111ntari().------(1) (2).
Sarg(ni() ¡Men) VI C1 D. All(11.('' 1()-
(101,11(17,--- T/117(1.-- 'V(1111111:11.i(). (1 ) (2).
Sargento prim(r() 1). Andreo
.11'1Iga1a r:u)id•I RcUrnipago. Voluntario.--
(1) (2).
Sargento primero Fle('triciaa 1) Adolfo Grine
Gircía.-14-1staci("ni Raclio1e1egráfic;1 (lel Departamen
to 1\1arítiiito de Cartagena. ---Volnnlario.---(11.
Sargenio primero 11:lec1ricista 1).. Andrés Ser:tules
1,Zw1iGte1cyr(fica del 1)e1ar1a
Marítimo (1( ii Ferrol del Candilb).-- \701un
1:11-h).--.(1) (2).
Sargento prinaTo Vlectri('ista 1). Manuel 1).rave
l■e•o. .1. F.. 1■. (1(1 Dupartaniento Maríliwo de
Ve11-()1 Forzoso.- -(2).
Sargento prim('n) Vl(cIricisla 1'). Antonio Montcril
Vilclies.-I'olígono (le 'Tiro Naval ".JanPr". -V(ditn
1;11'10.-( 1) (2).
Snrgento ti:1(.ct1icis1a 1T1. Franci'vo Molina Cubo.-
Sti1 marinos.-V()1ini1arin. -(1) (2).
Sm-gent() 14;1ec1ri(ista 1). Aniect() I iti H Z kluiwz.-
1.1(dilla (le Snliniarinos.--Forzoso.
Snrp,-ento 1 leci1i('i.,-1:1 1). lisrdlicisco (7.astelo
11;. 11',. A. Volunlario. ,(1) (2).
Sargento Klectrici ia D. llenito 1\1 11111.91i:1 (*tiesta.
1)estructor ./(1/7te :(1 ) (2).
(1) A. efectos de indeinnizach'w por traslado de
residenria,*-e.. encuentran incluíd(), en el punto 11 (lel
:trtículo .3» de 1,1 ( )rden ;\./Iiiiisteri:d () .jintio
(le 1951 (I), ( m'In). 128).
.(2) No cesar:in en acimil- destinos 1i;P:1:1 (itie
'Pan releva(los.
NI 1(111d, :1 de enero de 19()().
N1VT(
11,xc1tt)s. Sres.
Orden Ministerial núm. 88/66 (D).---Se
que los Stihoficiales (pie :t ('ontilmar)n se rela
cionan cesen en los destinos que at lualinente desetn
pefían y pasen ;t prestar sus serviciw, (itie ;11
frente de c:Ida uno de ellos se indican:
Subteniente 1<adiote1eg13fista D. Joaquín l'ardo
1:adio1e1eg-rafica de Ciudad
I ,ineal. Voluntario.-( 1) (2).
Subteniente I■adiotelegrafista I). l■rancisco ()siel
Ilase Naval de 1:ota. Voluntario.-Kspinw-a.
(I) (2).
Suldeni( nte Radiotelegrafista 1). Pedro l'edreflo
1>;1., Kstación IZadiotelegrálica del Departamento
ri imo Cartag(na.-Voluntario.-( I ).
Padiotele-rafista I). Jost I' . I■odríguez
I lerrera. • Fragata 4'l/aqa//an('.s.-Volt1n1ario.--(1).
1')ri;;;Itla I■adiotelegraii-la 1). Antonio ( )Vives Car
dona. - N1inador TriMii. Forzoso.
Sargento primero I:adi(telegrafista I). Antonio
Soto. Laguillo. 1:adiotelel,,,T;'Ifica de la Base
.NTaval de Citnarias.--- ‘7 I
S'argento primero I:adiotelegrafista I). Alfonso Gil
Martín(z. I )estructor
Sargento I:adiotelegrafista 1). EvaristO García Lei
ra.--Contand;Incia Nlilitar (l(' Marina (le Sidi
(1).
Sa17.!;ento ladiotelegrafisla 1). Aquilino 14;spi1a Ca1-
V. V. A.
(1) A efectos (le indeitiniz:tci(")t por traslacl() de
re,.-,idencia, se erleuenirtn comprendidos en el 1
lo 11 del :trtículo 3•° de 1:1 ()rden Nlinisterial (le 61 de
jimio de 1 1 (1). O. núm. 128)
,
(2) No cesaran eri 1;11s actuale:
1e:111. relevados.
•
Madrid, 4- de enero de 19("v(
dí :tinos 11:1:ta (111e
N1F,TO
Orden Ministerial núm. 89/66 (D) --Se disp()-
II(' que 1,,y, Suboficiales que a co11ti11aci(')11 se rela
cionan ce.,en los (lestin)s que actualmente. (les
empeñan v pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada tino (le ellos se indican:
V.s(*.ribiente N1:1y()1- de primera 1). Pedro
Cninandancia General (le la Ilase
(1,, (*anarins. 1 'orz()so.-(2).
Stibieni(nte V,,,eribiente I). losé Wizquez Corti
itas.---.Lervicio r.stildística del Ministerio de 1\la.-
rina.- -.\Toltintario. (1) (2).
Sulttenienle V.scribient( I). Nlanuel Contreras Ca
rIseo. Al Sector N;ival de Cataluña. Forzoso.
Subtenicille Vseribient(' 1). Francisco CrarneroJi
Ilettílica de los Cuerpos l'aten
tados de 1:t Artm(1:1.
1 lr.:1):,ada V.,,t1 ibient(' I). llenito Gonzalo Capilla.---
Vscuela Gtwrra Naval. I■orzoso.--(2).
1),rky,t(la Vscribient(h I). Nliguel A. Avila llustillo.
Iddo Mayor de la Armada.- (C.14-1.1\1.A.).- \"o-.
1111.11aq-tu. ---(2).
Vrigada lisseribient( 1). l',eni!),no: Sítenz Hernán
dey. Servicio de Personal -
l'priEn(Ia Vscribiente I). i\ntolin Sutn().
tado Nla.vor (le la Flota. Voluntario.- ( 1 ).
S'inyitto primero V.scriltient( I). Nlanuel 1:iquel
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1Sargento primero Escribiente D. José CarballoAlvarez.-E. T. E. A.-Voluntario.-(1).
Sargento primero Escribiente D. Salvador Cáce
res Martín.-Estado Mayor de la Jefatura del Man
do Anfibio.-Voluntario.-(1) (2).
Sargento primero Escribiente D. José L. Montada Soage.-Estado Mayor de la Armada.-Volunta
rios.-(1) (2).
Sargento primero Escribiente D. Augusto Vivas
Varó.-Flotilla. de Helicópterós.-Voluntario.-(1).
Sargento primero Escribiente D. José Fernández
Hueso.-Plana Mayor Flotilla Lanchas Torpederas.
Forzoso.
Sargento primero Escribiente I). Adrián Rubio
Salar.-Escuela de Suboficiales.-Forzoso.-(2).
Sargento primero Escribiente D. José María Cor
tés Devis.-Servicios (k Intendencia del Ministerio
de Marina.-Voluntario.--(2).
Sargento primero Escribiente D. Carlos Seco Car
ballés.-Servicio de Personal.-Voluntario.-(1).
Sargento Escribiente D. Manuel Moguer Dionis.
Mina,dor Marte.-Forzoso.-(3).
Sargento Escribiente I). Juan Contreras Sánchez.
Destructor Alcalá Galiano.-Voluntario.-(1).
Sargento Escribiente 1). Vicente L. Valverde Si
llero.-Buque de desembarco L. S. M.-3.-Forzo
so.---(2).
Sargento Escribiente D. Joaquín Fuentes Romero.
Buque transporte de ataque T. A.-11.-Voluntario.
(1) (2).
Sargento Escribiente D. José •Marzá Juny.-
C. I. L. A. S. (C.I.A.F). Voluntario.-(1);
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se encuentran comprendidos en el punto II.,
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (I). O. núm. 128),
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta que
sean relevados.
(3) No desembarcará de la fragata Martín ilion
so Pinzón hasta que ésta pase a primera situación.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NiETO
Orden Ministerial núm. 90/66 (D).---Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
donan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y .pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada tino de ellos se indican :
Brigada Ayudante Técnico Sanitario I). José Na
vas Herrera.--Policlínica del Ministerio de Marina.
Voluntario.-(l) (2).
• Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. Alejo Ma
teo Triviño.-Buque-hidrógrafo Tofiño.-Volunta
rio.-(l).
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. José Gair
cía Pérez.-Submarino S-31.-Forzoso.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. Vicente
Mayáns Gispert.-Enfermería del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena. Voluntario.
(I) (2).
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Brigada Ayudante Técnico Sanitario D: Francisco
Martín Jiménez.-Plana Mayor Flotilla de Subma
rinos.-Forzoso.
Subteniente Sanitario D. Mariano Escudero Ma
rín.-Agrupación Independiente de Infantería de Ma
rina de la Base Naval de Canarias.-Voltnitario.----
(1).
Brigada Sanitario D. Blas López Villamarín.-
Dragaminas Almanzora.-Forzoso.-:-(2).
Brigada Sanitario D. Serafín Bermejo Marín.-
Polígono de Tiro Naval "Janer".-Voluntario.-
(1) (3).
'Brigada Sanitario D. Claudio Orjales Leira.-
Fragata rápida Alava.-Forzoso.-(2).
Brigada Sanitario D. Pablo García Ponce.-Des
trucor Jorge Juan.-Voluntario.-(1).
Sargento primero Sanitario D. Manuel Pastor
Alonso.-Guardacostas Uad-Kert.-Forzoso.-(2).
Sargento primero Sanitario D. Emiliano Rodrí
guez García.-Policlínica del Ministerio de Marina.
Voluntario.-(1) (2).
Sargento Sanitario D. Inocencio Calderón Casado,






Sanitario D. jesús Godoy Alba.-Esta
de Tarifa.-Voluntario.-(1) (2).
Sanitarib D. Antonio Martínez Ramírez.
del Arsenal de La Carraca.-Volunta
rio.-(1) (2).
Sargento Sanitario I). Laureano Ortega Marín.-
Fragata Sarmiento (I() Gamboa. - Voluntario.
(1) (2).
Sargento Szmitario D..Angel Canfranc Domínguez.
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz.-Voluntario.-(1) (2).
Sargento Sanitario D. Antonio Pardo Marín.
Hospital Militar de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.-Eorzoso.
Sargento Sanitario I). José Tenreiro Ferreira.
Minador Vulcano.-Voluntario.-(1) (21.
Sargento Sanitario I). Manuel Bermúdez Díaz.
Fraga rápida Relámpago.--Voluntario.-(1) (2).
Sargento Sanitario 1). Francisco Vivancos Sán
chez.-Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.-Forzoso.-(2).
Sargento Sanitario D. Antonio Mula Martínez.
Fraga rápida Temerario.-Forzoso.-(2) (4).
Sargento Sanitario D. Mariano Sánchez Hurta
do. Remolcador R. A.-6.-Voluntario.-(1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se encuentran comprendidos en el punto 11
del artículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (1). 0. mím. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta
que sean relevados.
(3) No desembarcará de la fragata Martín Alon
so Pinzón hasta que ésta pase a primera situación.
(4) Cesará en la asignación a la Plana Mayor de
la Flotilla de Lanchas Torpederas, conferida por Or
den Ministerial núm. 1.336/65 (D. O. m'im. 68).
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Convocatoria para ingreso en la Sección Naval
de la Mida Universitaria. •
Orden Ministerial núm. 91/66. — Artículo 1»
Se convocan 100 plazas-para ingreso en la Sección
Naval de la Milicia Universitaria, distribuidas como
sigue:
Para el Cuerpo General ... ••• ••• ••• 25
Para el Cuerpo de Ingenieros Nav'ales 25
Para el Cuerpo de Infantería de Ma
rina ... ... .•• ... ... ... ...
••• ••• 15
Para el Cuerpo de intendencia ••• 3
Para el Cuerpo de Sanidad ... ••• ••• 10
Para el Cuerpo Jurídico ... ... ••. ••• 5
Para el Cuerpo de Suboficiales . ••• 17
TOTA
• • • • • • • . • • . • 1(X)
Artículo 2.° Podrán concurrir los Alumnos de
las Escuelas Técnicas de Grado Superior, Faculta
des Universitarias, Escuelas Técnicas de Grado Me
dio y Centros de Ensefianza que a continuación se
mencionan, que aspiren a ingresar en las Escalas
de Complemento de lo', Cuerpos que se indican:
CUERPOS PATENTADOS•
Cuerpo (ieneral.
Especialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Industriales, Navales e
Instituto Católico de Artes e liidlistrias.
Especialidad de Artillería y Armas Submarinas.
Secciones de Físicas y Químicas de las Facultades
de 'Ciencias; Escuelas Técnicas Superiores de Inge
nieros de 'Caminos, Canales y Puertos; Minas; Ar
quitectura e Ingenieros Navales,
Especialidad de Radiotelegrafía. Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de
Caminos, Canales y Niertos; Industriales; Minas y
Telecomunicación ; Escuelas Técnicas Superiores de
Arquitectura; Escuelas de 'Comercio (Grado Proie
sional); Facultades de Dereclw; Farmacia; Medici
na ; Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales;
Secciones de Matemáticas, -Físicas y Químicas de lasFacultades de Ciencias; Institulo Católico de Artes
e industrias y Escuela de 11:s11111i():; Aduaneros.
. Cuerpo de 11'1(.11(1c1I(-in.
Facultades de Dereclio y Ciencias Políticas,ninnicas y 'Comerciales; Escuela de Fstudios Adua






1,os estudiantes de las carreras que se cursan en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
y Facultades Universitarias de Medicina y Derecho
que se acojan voluntariamente al compromiso de
servicio de un ario, como Oficial, con las obligacio
nes y dereohos que les concede la Orden Ministerial
5.176/65, de 22 de diciembre de 1965 (DIA
RIO OFICIAL, núm..293), tendrán preferencia para el
ingreso en la Sección Naval de la Milicia Universi
taria, concediéndoseles un plazo máximo de cinco
arios sin efectuar curso alguno hasta la terminación
(le la carrera y presentación de su título profesional
civil, cont¿tdos a partir de la fecha de publicación de
Ja Urden Ministerial de ingreso.
CUERPO DE SUBOFICIALES
•
Especialidad de Artillería.—Escuelas Técnicas de
Grado. Medio de Peritos Industriales (Especialida
des de Mecánicos, Químicos o similares del Plan
Moderno), Aparejadores de Obras y Peritos Na
vales.
Especialidad de Mecánica.—Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Peritos Industriales (Especialida(Ide Mecánicos o similar del Plan Moderno) y Peritas
Navales.
Especialidad de Torpedos.—Escuela Técnica de
Grado Medio de Peritos de Obras Ptíblieas y Peri
tos Navales.
Especialidad de ElectriciUd.—Escuela Técnic/a
de Grado Medio de Peritos Industriales (Especiali
(ad de Electricistas o. similar del Plan Moderno) y
Peritos Navales.
Artículo 3.0 Los solicitantes deberán ser espoilo
les y cumplir, corno mínimo, los diecisiete 11nOS (1(1
edad antes de 1 de junio de 1966.
Para solicitar el ingreso en la Sección Naval de 1:1
Milicia Universitaria será condición indispensable
jara todas las carreras estar matriculado. precisa
mente del curso académico antepenúltimo de las mis
mas, teniendo aprobadas, sin excepción, todas las
asignaturas correspondientes a los cursos proceden
tes al mencionado.
Se exceptúa de lo anterior a los Alumnos de la',
Escuelas Técnicas de Grado Superior, que deberán
estar matriculados en primero, segundo o tercer cur
sos de su carrera (Plan Antiguo) o segundo y ter
cero (Plan Moderno).
I,os estudiantes (le Profesorado 1VIercantil (pie so
liciten las plazas (1tic S(' h'S C011VOCa para loi.; Cu('r
1)os (le Infantería de Marina e Intendencia deberán
estar matriculados del prinier curso de Profesorado.
Los candidatos a plazas del Cuerpo de Suboficia
les, estudiantes de las Escuelas Técnicas de Gra(lo
Medio, deberán estar matriculados precisamente (lel
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segundo curso de su carrera, teniendo aprobadas,
sin excepción, todas las asignaturas del curso prece
dente.
Se exceptúa de lo anterior a los estudiantes de
Peritos Navales, que podrán estar matriculados en
segundo o tercer curso de su carrera.
En las solicitudes para el Cuerpo de Suboficiales
se hará constar la Especialidad que vayan a cursar
en sus estudios.
Los estudiantes de todas las carreras menciona
das en el artículo segundo que tengan opción a soli
citar dos o más Cuerpos o Especialidades de éstos
deberán expresar en sus instancias, a título informa
tivo, el orden de preferencia. Los que hallándose en
el caso anterior sólo indiquen un Cuerpo o Especia
lidad se entenderá que renunciarr al ingreso en el
otro al que por su carrera tuvieran opción.
Artículo 4.0 Las instancias de los solicitantes,
dirigidas al Inspector Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria, deberán ser presentadas
—antes de las veinticuatro horas del .día 12 de fe
brero próximo-- en la Inspección Local en cuya de
marcación esté enclavado el Centro de Enseñanza
donde cursen sus estudios, que es la siguiente :
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Madrid.—Sita en la calle de
Juan de Mena, 3, tercero derecha, de esta capital.—
Provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Tole
do, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Avi
la, Segovia, Soria, Burgos, Logroño, Palencia, Va
lladolid. Zamora y León:
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en La Coruña.—Sita en la Coman
dancia Militar de Marina de dicha capital, avenida
de la Marina, sin número.—Provincias de La Coru
ña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria en Bilbao.—Sita en la Comandan
cia Militar de Marina de dicha capital, calle de Ibá
ñez de Bilbao, 2.—Provincias de Vizcaya, Guipúz
coa, Alava, Navarra, Santander y Oviedo.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Cádiz.—Sita en la calle de Ahu
mada, 8, bajo, de dicha capital.—Provincias de Cá
diz, Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Má
laga, Sevilla, Melilla, Ceuta, Islas Chafarinas, Alhu
ce(mas, Peñón de Vélez de la Gomera e Isla de Al
borán.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Barcelona.—Sita en la Coman
dancia Militar de Marina de dicha capital, plaza de
la Puerta de la Paz, sin número.—Provincias de
Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia, /Castellón,
Tarragona, Gerona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Te
ruel, Albacete e Islas Baleares.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Santa Cruz de Tenerife.—Sita
en la calle de San .-fosé, 1, de dicha capital.—Archi
piélago Canario y las provincias de Ifni, Sahara v
Región Ecuatorial.
Artículo 5.0 Dichas instancias serán acompaña
das de los documentos siguientes :
a) Cédula de Inscripción Marítima.
Certificado del acta de nacimiento, legaliza
do si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de
aquel en que se hallé enclavada la Inspección Local.
c) Cuatro fotografias, de 54 X 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo.
ch) Certificado de la conducta moral, política y
social del interesado, así como de los antecedentes
familiares, expedido por el Gobierno Civil de la
provincia en que aquél tenga su residencia habitual.
En Madrid, capital, lo expide la Dirección General
de Seguridad.
d) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
f) Certificado de todos los estudios que posea,
con expresión de las fechas de los exámenes y cali
ficaciones obtenidas.
g) Declaración jurada de no hallarse encuadrado
en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire,
ni tenerlo solicitado ; asimismo, declaración jurada
de no encontrarse prestando servicio en filas en el
Ejército de Tierra o Aire o en situación activa en
la Armada.
h) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía o Comandancia del Puesto de la Guar
dia Civil de la localidad en que tenga su residencia
habitual.
i) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún EstableciMiento Oficial de Enseñan
za, ni de ningún Cuerpo del Estado, por fallo de
Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni decla
rado en rebeldía.
Cértificado médico oficial de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física 'manifiesta.
k) Los aspirantes que tengan menos de veintjún
arios y no estén emancipados deberán contar con el
censentimiepto del padre o, en su defecto, de la ma
dre, o, por falta de ambos, del tutor, con autoriza
ción, en este último caso, del consejo de. familia.
1) Certificado de' los idiomas une posea.
11) Los hijos de militar de cualquiera de lo; tre.,
Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán dicha cir
cunstancia acompañando copia certificada del últim
nombramiento expedido a favor del padre, o de Id
Orden Ministerial que se lo concedía.
Los hijos del personal civil acompañarán documen
to expresivo de la profesión, cargo o actividades
que se dedique el padre.
Los que hayan tenido pariente, hasta segundo gra
do de consanguinidad, muertos o heridos en campa
ña, o que hayan tomado parte en alguna, así como
aquellos que hayan dado lugar a concesión de pensio
nes, lo acreditarán documentalmente, haciendo cons
tar la Orden Ministerial de concesión.
ni) Aquellos a quienes se les haya concedido de
recho a plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada, lo harán constar, expresando la Orden Minis
terial de concesión.
u) Los que estén ligados con Entidades o personas
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ñ) Certificado acreditativo, en su caso, de ser be
neficiario de familia numerosa, especificando la cate
goría.
u) Compromiso escrito de concurrir en mayo, y
en su caso, en los primeros días de octubre próximos,
a los exámenes extraorelinarios que convocan los Cen
tros de Enseñanza dependientes del Ministerio de
Educación Nacional a favor de los estudiantes que
acrediten estar encuadrados en la Milicia Universi
taria.
Los estudiantes que hayan suscrito compromiso vo
luntario de servicio con arreglo a la Orden Ministe
rial número 5.176/65, de 22 de diciembre de 1965
(D. O. núm. 293), a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 5.0 de dicha Orden, estarán obligados a dar
cuenta a su Inspección Local, en los meses de octubre
de cada año, del estado de sus estudios, por medio de
certificación oficial.
Los que en las declaraciones juradas a que .se re
fieren los incisos g) e i) incurriesen en falsedad per
derán todos los derechos que hayan podido adquirir,
incluso su plaza en la Milicia, si aquélla se descubrie
se después de haber ingresado, sin perjuicio de exi
gírseles además las responsabilidades que procedan.
Los candidatos, al solicitar el certificado de antece
dentes familiares a que se refiere el apartado ch) de
este artículci-, deberán hacer constas, en la oficina delGobierno 'Civil correspondiente (los de Madrid, en la
Dirección General de Seguridad) que dicho documen
to lo 'solicitan para unirlo a petición de ingreso en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria ; en caso
de que dicho documento no sea entregado personal
mente al solicitante, éste indicará que deberá ser re-•
mitido a la Inspección Local que corresponda, segúnla distribución territorial que establece el artículo 4.°
de esta Orden.
Artículo 6.0 Las. Inspecciones Locales admitirán
próvisionalmente.y remitirán a la Inspección Central
las instancias correspondientes al personal que • seleccionen como más convenientes para el servicio, con
arreglo a las normas oue les dicte la Inspección Cen
tral.
El exceso o defecto de candidatOs en cualquiera delos Cuerpos y Especialidades que antes se consignanserá compensado entre sí en la selección a efectuar
por la Inspección 'Central.
Artículo 7.0 Los candidatos admitidos provisio
nalm.ente que acrediten, con la debida anticipación a
la fecha de 10 del mes de junio próximo, haberse exa
minado de las asignaturas 'del año escolar que corres
ponda, aceptándose 'sólo la n.o presentación a examen
en tina de ellas, serán pasaportados para el Centro de
Instrucción correspondiente.. ,
Artículo 8.° A los no admitidos y a los eliminados en la selección a que se refiere el artículo 6.°,
podrá devolvérseles documeiitación, si es que lo
solicitan. quedando, en cualquier caso, sin compromiso 'alguno 'con la Milicia.
Artículo 90 Los admitidos serán reconocidos. a
su ingreso en el Centro 'de Instrucción por el Tribu
nal Departamental de Reconocimientos, con arreglo
a lo dispuesto en el vigente Cuadro de •nutilidades de
Marinería.
•
Las Inspecciones Locales recomendarán a los can
didatos que, previamente a su solicitud, se asesoren
con médico competente de si reúnen las condiciones
de aptitul física, especialmente en lo que se refiereal órgano de la visión y funciones respiratoria y car
diovascular, a fin de evitarse inútiles desplazamientos
si después fuesen declarados "no aptos".
Artículo 10. Los candidatos que obtengan plaza
con arreglo a esta convocatoria seguirán el plan de
formación naval militar actualmente en vigor o el que
P°1 cod7eniencias del servicio pueda establecerse por
Disposición Ministerial de rango convehiente.
Los que suscriban el compromiso de servicio volun
tario seguirán el establecido por la Orden Ministerial
que fija dicho compromiso.
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Artículo 2.0 Podrán concurrir los alumnos de
las Escuelas de Náutica, con matrícula de alumno
Oficial en las citadas Escuelas, que hayan cumplido
•los diecisiete años de edad antes del 1 de junio de
1966, fecha prevista de incorporación a los Centros
de Instrucción, debiendo hallarse matriculados, pre
cisamente en el primer año ele su carrera.
Artículo 3.0 Las instancias de los solicitantes, di
rigidas al Inspector Central de la Milicia de la Re
serva Naval, deberán ser entregadas, antes de las
veinticuatro horas del día 12 de febrero próximo,
en la Inspección Local donde esté enclavada la Es
cuela Oficial de Náutica a la que pertenezcan por
razón de sus estudios, haciendo constar en ellas que
quedan enterados de que para poder ser admitidos,
en sti día, en el Centro de Instfucción de esta Mili/
cia es requisito indispensable asistir durante el cur
so escolar a las clases de Instrucción prenaval que se
desarrollarán en las Escuelas de Náutica.
Artículo 4.° Dichas instancias serán acompaña
das de los documentos siguientes:.
a) Certificado del acta de nacimiento.
1)) Cuatro fotografías, de 50 X 40 milímetros, del
busto, firmadas- al respaldo.
c) Certificado de soltería, expedido ir el juz
gado Municipal correspondiente.
(1) Certificado del Registro Central ele Penados y
Rebeldes del Ailinisterio de justicia, comprensivo de
los datos que consten en el propio Registro respecto
del solicitante.
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e) Hoja académica y certificado de todos los es
tudios que posea. con expresión de la fecha de los
exámenes y calificaciones obtenidas.
0 Los hijos de militares de cualquiera çle los tres
Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán esta cir
cunstancia acompañando copia certificada del último
nombramiento expedido a favor del padre o copia
de la Orden Ministerial que se lo confirió. Los hijos
de personal civil acompañarán nota expresando la
profesión. cargo o actividades a que se dedique o haya
dedicado el padre. Los que havan tenido parientes,
hasta el segundo grado, muertos o heridos en campa
ña, o tornado parte en alguna. así como aquellos que
hayan dado lugar a concesión de pensiones, lo Sacre
ditarán documentalmente, haciendo constar estos últi
mos la Orden Ministerial correspondiente.
g) Aquellos a quienes se les haya concedido el de
recho a plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada, lo harán constar, expresando la Orden Minis
terial de concesión.
h) Los que estén ligados con personas dedicadas
a profesiones relacionadas con la mar, lo acreditarán
documentalmente.
i) Certificado acreditativo de ser beneficiarios de
familia numerosa, especificando la categoría. el que
reúna tal circunstancia.
j) Certificado acreditativo de buena conducta, ex
pedido por la Alcaldía correspondiente o Comandan
un. del Puesto de la Guardia Civil de la localidad en
que tenga su residencia habitual.
En las instancias se hará constar de modo expre
so por los solicitantes la circunstancia de no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o de
Centro Oficial de Enseñanza por fallo de Tribunal
de Honor, ni hallarse procesadoni declarado en rebel
día; los que al hacer estas manifestacives incurrie
sen en falsedad perderán todos los derechos que hayan
podido adquirir, incluso su plaza en la Milicia, si la
falsedad se descubriese después de su ingreso en ella,
sin perjuicio de exigírsele, además. la responsabili
dad criminal que corresponda.
Asimismo, los solicitantes exhibirán y retirarán la
Cédula de Inscripción Marítima, al presentar las ins
tancias en las Inspecciones Locales, donde se anotará
la fecha de la misma, puerto, folio y Distrito donde
radique su inscripción. •
Artículo 5•° Las Inspecciones Locales elevarán a
- la Inspección Central de la Milicia (lela Reserva Na
val la totalidad de instancias recibidas, con su docu
mentación anexa, consignando al efectuar dicho trá
mite los datos indicados en el último párrafo del ar
tículo anterior. Dicha Inspección Central propondrá
la admisión provisional de todos aquellos cuyo ingre
so considere conveniente para el servicio, cuya rela
ción será publicada en el DIARIO OFICIAL.
Artículo 6.° Todos los candidatos admitidos pro
visionales asistirán a las clases de instrucción pre
naval que se desarrollarán en las Escuelas de Náutica,
y como consecuencia de las aptitudes demostradas,
de las que serán elevados informes a la Inspección
Central por conducto de las Inspecciones Locales, se
hará nueva y definitiva selección, con el número de
candidatos igual al de las plazas convocadas.
Artículo 7.0 A los candidatos no admitidos y a
aquellos otros que sean eliminados como consecuen
cia de la selección efectuada en el .Centro de Instruc
ción, podrá devolvérseles la documentación, a petición
propia, quedando sin compromiso alguno con la Mi
licia de la Reserva Naval.
Artículo 8.0 Los áchnitidos serán reconocidos, a
su ingreso en el Centro de Instrucción, por el Tribu
nal Departamental de Reconocimientos, con arreglo
a lo dispuesto por la Orden I\Iinisterial de 15 de no
viembre de 1952 (D. O. núm. 262), recomendándo
se a los solicitantes que, antes de entregar las ins
tancias respectivas, se asesoren particularm-ente de si
reúnen las condiciones de aptitud física exigidas, es
pecialmente en lc que se refiere al órgano de la visión
y funciones respiratoria y cardiovascular, a fin de
eviLar innecesarisos desplazamientos y molestias si des
pués son declarados inútiles.
Artículo 9.° El exceso o defectd de candidatos en
Puente y Máquinas será compensado entre sí en la
selección que se haga en la Inspección Central.
Artículo 10. Los candidatos que obtengan plaza
con arreglo a esta convocatoria seguirán el plan de
formación naval militar actualmente en vigor, o el
que por conveniencias del Servicio pueda establecerse
por Disposición Ministerial de rango conveniente.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re-.
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 v 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964' (B. O. dcl Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tiqúe la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 27 ele noviembre de 1965.—E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid. Doña María. Luisa González Barcia,
huérfana del Capitán de Navío D. Luis González Vid
tes.—Pensión .mensual que le corresponde 1.897,56
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pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964: 948,78 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 2.846,34 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Defía Concepción Marín Buk, viuda del
Subinspector Marítimo 'D. José Pérez Zarandieta.—
Pensión mensual que le corresponde : 1.069,79 pese
tas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964: 53'4,89 pesetas mensuales.--Total : 1.604,6$ pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña María del Pilar y doña Isolina Ló
pez Faraldo, huérfanas del Oficial primero Naval don
Arsenio López Rodríguez.—Pensión mensual que les
corresponde : 1.030,20 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 515,10 pesetas men
suales.—Total: 1.545,30 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1965.—Residen -en San Fernan
do (Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña María de la Concepción y doña Ma
ría del Carmen Martínez Noé, huérfanas del Oficial
segundo de Artillería de la Armada D. Antonio Mar
tínez Roldán.—Pensión mensual que les correspon
de: 817,36 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 408,68 pesetas mensuales.—
Total : 1.226,04 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. — Residen en San Fernando (Cá
diz).—(3).
Valencia.—Doña Rosa Peñalver García, huérfana
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don José Pe
ñalver Manzanares.—Pensión mensual que le corres
ponde : 833,85 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964: 416,92 pesetas mensuales.—
Total : 1.250,77 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Valencia.—(2).
Barcelona.—Doña Carmen Miró Sancho, huérfana
del Segundo Condestable de la .Armada D. Baltasar
Miró Cusine.—Pensión mensual que le corresponde :
639,40 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 319,70 pesetas mensuales.—To
tal : 959,10 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Barcelona.—(2).
Barcelona.—Doña Adela Merlos Martínez, viuda
del Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. Luis
Nieto Oliver.—Pensión mensual que le corresponde :
590,79 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 95,39 pesetas mensuales.—To
tal : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Barcelona.—(10).
Cádiz.—Doña Antonia González Cumplido, viuda
del Contramaestre Mayor de la Armada D. Manuel
Pérez Pérez.—Pensión mensual que le corresponde :
1.245,13 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 622,56 pesetas mensuales.—Total :
1.867,69 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de .Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965. Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
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Cádiz.—Doña Carmen Gómez Alcázares, Viuda dei
Mecánico Mayor de la Armada D. José Fraga Mon
tero.—Pensión mensual que le corresponde : 1.269,44
pesetas.—Aumento del. 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964: 634,72 pesetas mensuales.---:Total : pe
setas 1.904,16 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en Cádiz.—(2). -
Cádiz.—Doña- Carmen Reyes Saldívar, viuda del
Auxiliar primero (lel C. A. S. T.A. don Antonio Ca
sas Catnargo.—Pensión mensual que le corresponde :
639,40 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 319,70 pesetas mensualer—Total :
959,10 pesetas - mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en Puerto Real (Cádiz).--(2).
Cádiz.—Doria Manuela y doña Dolores 'Bolallos
Romero, huérfanas del Auxiliar del C. A. S. T.A.
don Eusebio Bolaños Martínez.—Pensión mensual
que les corresponde: 663,71 pesetas.—.-Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 331,85 pese
tas mensuales.—Total.: 995,56 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en Cá
diz.-4(3). .
. Barcelona.— Doña María Luisa Fernáldez Gui
llén,. esposa del Auiciliar primero Electricista de la
Armada D. Blas VivanCo Cerezuela.—Pensión men
sual que le corresponde : 590,79 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 295,39 pe
setas mensuales.—Total: 886,18 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Barcelona .—(11).
Cádiz. — Doña María Conesa Salinas, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Manuel Mar
tínez-Oncala.—Pensión mensual que le corresponde :
61'5;10 peseta.—Aumento del 50 por .100 por Ley
número 1 de 1964: 307,55 pesetas mensuales.—To
tal : 922,65 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. --- Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2). •
La Coruña.—Doña Aufora, doña Filomena y doña
Mercedes Yáñez Fernández, huérfanas del Celador
Mayor de Puerto D. Marcelino Yáñez Díaz.—en
Sión mensual que les corresponde: 987,50 pesetas.—
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964-:
493,715 pesetas mensuales.—Total : 1.481,25 pesetas
mensuales, a percibir Por la Delegación de Hacienda
de La Coruria.desde el día 1 de enero de 1965.—Re
siden en Sa.da (La Coruña).—(3).
Las Palmas de Gran Canaria.—Doña Ildefonsa y
doña Bienvenida Rodríguez Duchement, huérfanas
del Práctico de Costa D. Pedro Rodríguez González.
Pensión mensual que les corresp7onde: 663,71 pese
tas.—Aurnento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964:. 331,85 pesetas mensuales.—Total: 995,56
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Las Palmas desde el día 1 de enero
de 1965.—Residen en Las Palmas.—(3).
La Coruña.—Doña Sara Fernández Padín, huér
fana del Operario'de segunda de la Maestranza de la
Armada D. Angel Fernández Peón.—Pensión men
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sual que le corresponde: 589,16 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 294,58
pesetas mensuales.—Total : 883,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
trol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(10).
Barcelona.—Doña Carmen López Bartoméu, viuda
del Fogonero preferente de la Armada D. Francisco
López Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde:
500.00 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 250,00 pesetas mensuales.—Total:
750,00 Desetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de ene
ro de 1965. Reside en Badalona (Barcelona).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Rosado Cazorla, huérfana
del Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. Manuel Rosado Alcántara.—Pensión men
sual que le corresponde : 500,00 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1%4: 250,00 pe
sétas mensuales.—Total : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de hacienda de Cádiz des
de el -día 1 de enero de 1965.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña joaquina Pérez Atienza, \.-iuda del
Peón de la Maestranza de la Armada D. José Pavón
Torrejón.—Pensión mensual que le corresponde: pe
setas 500,00.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964: 250,00 pesetas mensuales4—Total :
750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).---1(10).
Santander.— Doña Consuelo Martínez Quintana,
madre del Soldado de Infantería de Marina Felipe de
Neri Incera Martínez.—Pensión mensual que le co
rresponde: 500.00 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas mensua
les.—Total : 750,00 pesetas mensuales, a percibir-por
-la Delegación de Hacienda de Santander desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Colindres (San
tan
•
A! hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a 'contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abo
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nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
(3) La percibirán en coparticipación y por parte
iguales, miéntras conserven la aptitud legal, en la
cuantía que se expresa, previa liquidación v deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a par
tir de 31 de diciembre de 1964. La parte de la co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá a la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(10) La percibirá en la cuantía cine se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada,
sin los aumentos de la Ley número 1/1964, es me
nor que la que percibe por la mínima, más la ayuda,
no se abonará cantidad alguna 'a cuenta de esta'pen
Sión en tanto no ejercite el derecho de opción.
(11) Pensión alimenticia que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto a partir de
31 de diciembre de 1964, y en tanto el causante no
perciba haberes pasivos. Pero teniendo en cuenta que
la pensión actualizada, sin los aumentos de la Ley
número 1/1964, es menor que la que percibe por la
mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad alguna
a cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el dere
cho de opción.
Madrid, 27 de noviembre de 1965.—E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.




Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de San Este
han de Pravia y juez instructor del expediente nú
mero 1.399 de 1965, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Florentino Felipe Ovies Suárez, fo
lio 49 de 1933,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento, de fecha 18 de diciembre actual, se declara
nulo y sin valor alguno el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
San Esteban de Pravia, 28 de diciembre de 1965.—
El Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Lago.
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Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca de la Ría de Arosa,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo y sin valor dicho dolumento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
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Villagarcía, 3 de enero de 196&—E1 Comandante,-
juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(10) .
Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.498 de 1965,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Antonio Martínez Ba
rreiro, folio 153 de 1940,
-Hago saber: Que por decreto auditoriado de - la
Superior Autoridad jurisdiccional, se declara nulo y
sin valor -dicho docuMento.
Marín, 3 de enero de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(11)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Permanente de la Co7.
rnandancia Militár.de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 82
de 1965, instruido por supuesto extravío de Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de InScripción
Marítima del expedientadó Domingo Vizcaíno Vera ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a *las Autnrida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de diciembre
de 1965.—E1 Comandante, Juez Permanente, Anto
nio Hernández Guillén.
(12)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Enrique Rodrí
guez Costas, del Distrito de Vigo,
Hago saber: Que
•
por decreto auditoriado del ex
celentisiap señor Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 30 de diciembre de 1965, fué declarado nulo
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 4 de ,enero de 1966.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Ricardo Torres Ouiroga.
(13)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío y juez
instructor del expediente número 1.368 de 1%5,
instruido a instancia de D. Antonio Callón Núñez
Por extravío .de su Nombramiento de Segundo Me
cánico Naval (tres grupos),
. Hago saber : Oue la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento por haber sido justifi
cado su extravío ; incurriendo en responsabilidad las
personas que lo encuentren o posean y no lo entre
guen a las Autotzidades de Merina.
.1
Riveira; 31 de diciembre de 1965.—E1 Teniente de
- Navío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
. (14)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la•
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 1.398 de 1965, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Lu
ciano Azcaray Careaga,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 23 de diciembre del pasado añó, ha quedado
nulo y sin valor el referido documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 3 de enert5 de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(15)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expediente número 1.395 de 1965, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval Militar dé Ignacio Ateca
Uriaguereca,
Hago saber : Que en dicho expsdiente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 18 de diciembre del pasado año, ha quedado nulo
y sin valor el referido documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 3 de enero de 1966.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 1.396 de 1%5, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Alejandro
Ibarzábal Gamboa,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
18 de diciembre del pasado ario, ha quedado nulo y
sin valor el referido documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 3 de enero de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(17)
Don Antonio López Seco, Teniente de Navío y Ayu
dante Militar de Marina de Sada, Juez instructor
del expediente número 1.387 de 1965, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Sebastián Suárez Fer
nández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
Sada, 5 de enero de 1966.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco..
•
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